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'!-l- 105 
?\ ~--' r . • . 
Refund req,ue~ted-on ~ct.jv.jty fe,es' by BSU 
~ ..... ..., . ... 
R~Ii_ ., SW'. Btadt 
ScudIMa U .. ,......... .. ~
ibat a...GDc Robert G. L.,w""""" 
an oadMated m_ .-ld by ...... 
~ 11\ actIYity eftS. 
A .,...., ~ • BSV membfts preom-
...t tIw wrillftl ~ .;t.!:yer ill 1"'_ IJJ seIecuoa ~ ..... 
~Ie ~ti_lOtlw P ..... 
.-J UruvnsllY SmaIL 
No bIacb lrom any SIU conotJlIaeDcy 
wn: eGIUaCtt!d ~~
talloo and DO b...... were c",*"" I", 
1M U.s.-Ie. En.. John May, BSV 
ehalrl'lllln 01 Inlonnauon. told t...yer 
· ·W~ '~I I/ua act_ IS IaUIIOn 
wtt.hout r~tlitton and wr wanl cur 
m....,. badt: · M.y <.ut 
L ... yer loid 1M group thai h< .. has DO 
~"':IMIM~~~~~ 
&dt up to rach consu~ . 
.. " 1M docwGn d 1M J ·board rules 
that .,.. . tudmt repr~n~uvt!'S ~~ 
chGM1l oIJqcaIly. Ihooe rq>r-.sentallv ... 
wauld be rq>iac«I ," Layer said. 
La)'ft' .... ""HTl"l 10 a docJsJon by 
1M Campus JudICIal BaIIrd Monday 
wludlaad thai 1M SUI unt!ergrach",Ies 
... Ieckd 10 1M U~1e "'~ DOt 
locally repreeD&aU~ d 1M .tudeGt 
body .. • wboIa. 
La)'ft' said be _ DOl recrivod .n d · 
IIc",1 cIedaIoa 1.- 1M judicial boarel 
.nd be ecaald "'" act _ tile 1II8It.er IPIIlI 
'" did. 1Con_ .... _ 101 . 
Blaa S'UM'" Unio" 
profnb (j&nak ~I.up 
Overtime pay increased 
_r1""U __ ~~"' __ _ 
..... 01 ........ ' o_ ,........ ...... to .. ~l...Iftl· 
_ty_trr __ ._toa.-_G.~
to. • _ 01 ........, , __ trr SlU', bled< _ "- Abou. 20 
.u _ ...... _ to t..rt-. --... .. 101, otf_ 
.. Aa-,. - .I-trr -.. ~no" 
Carbondale faces deficit; • rlots blamed 
-:~::::;-
The all 0( cart>oadalo ma1 ¥ft7 
.... 11 md Ita C\.IITftII r~ )'ftJ' , ...... 
SS6.$Z1 ,nlo 1M rod unless Immtdiale 
strps .rr takf'n to ('Urb thr ~
o.tlClI 
C.'-I< Ci ty ......... William 
Scbmodt toid ~ C,ry CGUndi IDIIfIdaI 
-..- III'rdtwocIaT. "W~N ., ..... bnoook,,,. paiaL .. Schmidt ca8Id IIiie 
lad< up 10~1.731 -S. Sdunldt NIII IV 
loid Ibr Counnl thai II no action IS 
lAkt"fl 00 L.~ de( KIt. CJIltwT than ioOOlf' 
add ' Uonol ~ InImI ....... 1M ctl> 
;!!.,~~.pn~: . ~hr na~ ~~,.:ty~ 
" .7117 k:1. Scbmidl ... d . 10 day. aft.-< 
~I r=:, >;::. C!".:1I~:-.J::~I 
..a-. """''''''' .oU • __ rlaaaaa l 
problen lor ~ aly 10 cIoaJ _ 
~_ ..... t' . 
Student Senate censures Scherschel 
..:~ ....... 
~ EI»IIM"'--
'nl:: S~ Se:Wr ~ ..... 
~ ................ ~ITom~WoO-
. 0..-"'f.:........ .. ~ """""'"" 
_1 ... . ~IbP ..... fI~ 
In his ~ ... ,"" !!c-twn<-t.I 
K ,<t.o.... Sctwndw-I ...tIl 
~ ~ du ty III .... rd 10 <UlUlU1 
..... 'p",,,nU"N'U .nd .. t:.v-s.1 
SrftaW . • nd "-1tt1 rn.a1f~.1'1r'9 " aID-





_ ...... ___ ........ Iou 
II ........ ---. .. ~-. . .. 
ott ...... -.~ .. asu_ 
-
tIw only re-.. SctwndoeI __ UI 
1UdI. r_ ..... ~ ~ Iuo " un-
IIuIduoI .... " 
c-wo CamIIID. E..-.. ..-... 
_. _ tlle t Ibr _1# _ a 
_t#_-.. Ilt~ ...... 
--- .... ~~ 10 tIIr _v U1 
 ..... _ ... _la_..,. 
Trustees to respond to MRF • c'~""-um 
" "CWuj documornl 1\ In.,: Uw-
~ 01 tbr Sil ~ ~ Tna-. 
In ('T1tN"'tJ.l'n aI ttw t tu~t .. ~ funrt;ar 
..... I """ W I IUlPp4 RI\M' "· ~lrY.1 
WRF" • _ ... ~rN '" I"" Saoi'd 
--
t"lwt 01 _I'd S&&II J ...... 8~ 
... 14 " f'd~\ tbal I two rf'pott 
pr~ _ _ I tar,..- -.J .... 
JScanf. MAIrlI ., .......... ,. ~_ 
~.... a t n rt"V.IIUUIJ11('W"5 C"GU1d 
. tIIa. 
~ R<.nt .-u nprcwd 10 ~ a..n 
~,"" I ~ "...sn..Ia} boa 8.--.. 
wud • rn...... ~ I.hr ).l.Qja(lGa IJYdr It 
....--....., "' ........ .--1> ~ 
Su .. R.,. P HI' ,oIl_ R-nuc-"RO 
hiaJ atnoedy aaDlJUlJC"f'd 11"' .. 1 ,.. .-.J1 
_ • __ oaJ ""'_ tducatJoll _ 
nwrurullfto .,,~ .. I ... uwo lhr ~ ut 
",...,. tN. " auIbon by 511 <o _..-Iap 
lhr 1IlRf' _ &ad --' "" f&tn . 1 f ... __ 
Sit ~~Ii8E1..."' .~\UIIf"d 'o 
~ l tv WRJ- ",Ir An 
~'at"'l ~ .... m ... 
• ..,. .... Il"-'ftI • ......., ... 
1 .... " . 1'" dIP u........ Tbr ..... nl 
au drtwd , ..... far dIP ff"'t.t lY-il lln 1971 
n.r ~""" .,0 hold • ,.. .. nnt 
1&6_ IA .. EdwlItdn..a. 
Tlw ~ fow Itw- .Il. *, rinpfnlP"1'J:t 
~~':i!'I;~,,: '::.~== ~ 
", f"'I'1IIed fUldl. ..... ~llif'S arT 
CJT'f"O.JJww ................. t., p"' a Jf" 
""""'"' ~ ........ _ .,. r...-ar 
_ ....- Ie _ at &Iww .,...,... _ 
C ....... ~S-- .. I-
.... dIP ....- _ '" _rrtorad lunda 





~-- ... -.~--:s:;~~=-~~= C'"~. , __ ,'-...-, "'r' ........ ~ It....:.: _~f ..... ~,...._ f _ .......... 1 ___ _ 
.!:'"~ 4~ =-~= w:. .. .= 
....... ... _----.....n,.... ........ ., ... 
• 0 , ... 01..., ..... __ .... 
.......... , - ....- ~ _  -0- .. 
;--~.:~:r" « .. - "-- • 
....... M. _~ __ ClI.r_ ~_ ....... 
" . _ .. .. # .. .. ........ ~n....._ 
~ • ... ~.!"',;;."''.~" .'!:. .. i .. ~ ... = 
~-~':·S~Z~.Z 
_. r-.~ ........ -...- "" ..... t......... 
t .. , '_l-.. J' _ ........... 
LATE SHOW .; VARSITY 
IlUXOfFlC£OI'E.XS IO : I~ IIOW ST ... RTS 11 :00 , 
.... 1.1 S"-"l~ 31.00 
"EXTRAVAGANTlY FUNNY performances 
by Wider, Griffittl and especiaIy Suther1and. • 
"VERY FUNNY ... 1ush and lavish. " 
"WHAI A PlEASURE TO lAUGHl The acting 
to a man is 'NiIdIy Itn1yI" -C><O:AOO'_ 
"JUST FUNNY - JUST GfiEAT." 
( ... n s OPfN - 00 pill 
SHO\\ Sl ... R I" " \(1 P OIl 
4 ACADEM Y AWARD 
NOM INATIONS ! 
INCLUD ING BEST ACTOR---
J ACK NlO/OLSON 
FIVE ERBJI PIECES 
s· • 
5 U SA ANSPAC H 
_ _ .:I -A Q",,! .so,. Q -- ... ~ 
~ O' c;. -,If ....)t Q 
r 
NOW : .. VARSITY 
__ ._. , ............ .0-.. .. " ." 
~ 1tOOa\ 0... --.c .. ' ''rIo ACfUI: ' 4 
..-,aKO ... .,. Ohll' " C .... '" Nt ......... 11.0 
.10 at IoOlD I .. ~ II~ C ...... lroih\ ~, 
KAIIIa SUTRa 
-<. 
.... f.....,.. d ... _ 01 ~\_ .II.o .. .. Ioo_'[ I_ tu.ddrn 
~ .::: .. ~:~ fl3 
Ow _,_ poc:lu, ..... ,1111 ''''XUI.~ I ... d , ...... 1._, 
~~ pi.oI Olf .~ .tw-.,. \.01 M .II ...... ~ 
11_'" \.'t, ~t l'lt ' ""'~ .. I .. "' .. II~C"" ,,,.. h.~--. 10, 
lou' ..:.1I.1ft1 ct.cww p'otWd, •• lhor prd .... 1 Hlftbol 
oIlJbrr.r...o. _ r rnb.-.l 0111 _ .. . . u,,( _ tulia", .. nd 
Kr.~ _ 1M •• ) . 01 IliA' do .. " I N _nd. 
aI .. ~ ... aaiuft, 
" I '<.1 . l_l -' 1111 '':I' ~ (, 
11-11 HI I ,,~!( ~ , '1\) .. '" "I A. \.4 .... , • I I ' I "till ~ III I " 
.... . ' . . • 'I r) .... '-~ I II 1/ ....... , • I. . ... , 10 ~ I I ..... , I j .• , ,, 1 
.. I' M "\1 1 .... 1 ti l l' , ... 11 ... .... \ I ii 1 1. "" "" . 1, ,., II1I ... ,-
M'mm M'mm Good! I 
PETER SElliRS . GOLDIE HAWN 
~ .... Id!t .... 
, '. 
• / 
n.. _ _ IbU-c....u __ 
~,..b .. ~raca 
_fucb _ auld br benld 18 IJw 
.~'. danrutory bae:awat 1« 
r~I'" 
A~UGDWU~ 
_ IOd IOIlwH ....... _ 
Su-v1ca IIbwC • wed a&D- MX'OI"" 
~1i::W ~~Raecb. • mrmbrr 
Advertising war-




: _ ... "'C "'I. ...... <-.' ''''V'\ 
11'1\1 1 \'1\ 1\1 
t I H I ' 
• MPUS • 
.. . . . .. 
, '~.-:.' , .. 
\\ II II \ \ 1.1 I .. 
I III H i I" 
fftt S3.6~ 
Qf . $.4.69 
Si las H~ fftt SJ . .:9 
8 yr old 
Walker' s P n vate Cellar 
fftt SJ.96 
Full Qt . SJ.96 
fftt s:!19 





3 . 6 
b •• , 2 S( 
d ,, " ~ < SO< RIPPLE 
25( 
Girls FREE 
until 9:30 PM 
~-------8EER--------~ 
Budweiser 6 pak 12 oz . cans 
Hamm's 6 pak 12 oz . cans 
IStag TA 6 pak 
S iadt label 6 pak 12 OZ cans 
BUrgC'r."leis1er 24 ~1 :': . ;e! . b!!. 
!Meister Srau 6 pak 12 oz. cans 
Hanley' s 6 pak 12 oz. cans 
Ballant ines 6 pak 12 oz . cans 
.-----w IN E -------, 
Bar ros DAD Wine 
iArore Cold ()vd( 
Boone's AWIe Wine 
fftt S 1. 98 
fth SI 89 









EEJIN Walkers fftt S2 .99 
SCO TC 




' ''''''- • ~ Saoifios dau brioIJ& !wid iD Ihr SI·" ·AIJaa w1d15 _____ Saaw miCbC IT'" aad 
.., lIIal ~ ia ... ~ __ Ibaa _ 
~,.. ......... !wid aI pr8mI bur cmac:- -
mud! __ dw ..".~ -....kI .,. rllhr ~ 
=-..~ ':.T~ ""'.: t!:!. -=-:w.,.,: 
munocak l«hnocal. ~Ied __ 
Ttuor may .,. • brift ,hmpR rL Ihr rutu,.. al SI!! If 
..,. _ qwrlt G.... IUdIanI B Oclh·~· . Ia.- tlfort 
to ."rw tuc/Wr <duca lion III Ihr ... It' .. pil...-.1 by lhr 
IU",,," G..-ral Aurmbly 
Thr IIO""IWW. who has brrnd .. _ Wllh lhr.c--
UOI'1II d tomt C'OlItgn and un'\en.lue In tM JUtt 
I ,'prnaft) ~1l". rK'OmI'nor"fdt.d thai rtl7 mllhon be-
,Ia~ (rom itn .. Irf'ad) -strllJ&.Klt budl!t'1 for tht· 
'lUll I,. • rol.lrttr:s .nd ... ru~ t"nlhr~ 
Tlw ~r has aU t.hr l'a"~~ ~ iI ~lUColI 
rnanurH"r b) (hit' glJVt"f'TlCK wnu itpparflllJ) b IT) lac 
10 ItAln \ol.n by tllChlf"11l~ th.· IIIoLitt' " plJrst" SlrlllIe5 
.rtAJnd thor nrc:1u • .J 1hrAi- ..cTr .. mu~ n "lr't.:t' 
radlc-ab 
Thb t..ah"$1 mu\.,' {'Urn..." un Iht' het,'l\ 01 .. Jread) An-
IH: lpatt-d ' .. cull) and \olliff n .llbadu .... tucn Wt"ft" lM 
f'r'Wlb ~ '"iII,I..-r bud6!t"1 nductuJfb pr~ h} Ir..r 
IllIn4lu, BOiiIrd cJ .hght·r UtUC"4Itlun Tht· r.. .... rt"C'Om 
I'1'\Mld.Ilj/~ . If itppruvt"d. ~ uukt put m ort' wo\ '~rr 
A"'Slnc-IIOfb on (two unn-(I>nIU*", . ....n..a.ch Wrfr M)C"d~ 
dlJWlppol n trd b) thr fin! s.u.gest...d C'Utbaca~ 
Othrr fllwaocl.il probirms .already (.("lnl( Ihr 
UnI' l""f"!IIltW1l Include- • Pf"OPO!!Iof"d IUlUon 'flCT'ra.w- ~nd a 
t?dI.K"Uon fA I llXknl t llYOCLaI aid 
()g,h' w U m.ghl br "fl'l"Ctrd rndonc-d In.. IU111(6I 
haA(" In tu., budKt"1 m~((r H .. did hcNt·\t'1'" 10" 
du'alr lhill mclt't" f,nanc~1 aid sha.lld bt· m .. dt· 
a\ad~b", 10 hlf"lp nt-nt) IIoc udt"nlS. Wha l O~lh w' I\it~ In 
mind h<MnM'" u..an locr .. a.w- In tht loan pnll(ram 
and no! Kranb \If( """tw..t;,nohl(b Ttus . 'wid Incrt'a~' 
Ihr burdf-n ,-. tudt'nu .. (!f'r It.') ~ve' coUc,oge:' 
At'tmlnlStral Of"'i, sen..".". Ihr ~Utt,. tuI\' f' alrc-ady 
VOICrd opput'lllon III tt.' pr~1 OIl" h.au" mu')l 
IHmoc'rall(' tt,c1~l.iI.1r' 'Td lik. a pair ol.. .• r. .. ah ... lh ••• thing. " 
Tht, d\a lrm.1n ul th.· Ilhnou. Board 01 H a.,(Mr 
EdU«: MIlOO t\a., .l'61 ('o~m~ ' uul aK"II'~1 Itw pc-~I 
8uI noubl) itr.c~1 frurn lht" otth-,,. budJtt't ('nUn 
.a~ J anw ... k H okie'rm.iln, t'U'C\IOv(' dlrt"("lur uI th..' 
ISHE H o ktrrma n m.an.a~t"d rhe- GOP aulhond 
t1.111 10fl ploc Ih rough lhe- IBHE .r.t·r 1M apparlUon ri 
III I BHf:: adnson hoiIrd.'i Letters to the editor 
The- ('omlrta fr~IlC'~1 ('rb" In h'l(ht.,.. toducaltun 
f'r("f'I,"1 anoChrr rt\apt"r In Ib rt ... m.al '.ak· Y. ,od 
~ta) 
lA'1 .. ~~' INII hoi ' (,rOt"fal A,,~mbh tut. .. mil ... · 
.... n."' • .;aM dum~ In.· cu'-n-1'lOr " ~-d bud,:t" 




Studftli 'tit' ntM' 
New deal? 
Ccalk! It br INiI I'~nl ' t1on ts In l~ 10 lil\f' 
"1'DI"f'lil".M .. ","I .. 1 ..... QS~ dral' 
D.ih .~'plian 
llor.-vu. t\. ora lido 
StLlidMlt ..... nt" 
Allerton Park allies 
should write Ogilvie 
To 1M Dal ly EgypUal1 
AII<.-lon P.rt is .... _1 la_tit wludl .uuxb 
u .. wOCJded bland In central flhnmt ' .. 01 corn and 
"')'bN1\J nus ullJCIW petit . wIudI .... dONI 1-.1 10 
t1w- l ' nlvlM"'Stc), oI l DiDau In lM6, II a comblna lJon cJ 
lormAl g.-' Imp«Ud ........ '1.nd landoc.pr .. 
dut«'1U", In • _tunl ~, AI an e:utmpl~ aI. IJ'wo 
compau..b.lhty d. !laUU'a1 am manrn.adt- an. II h.ti no 
nvat In tbr IUlr Thr perk ' , bonom ... '" (onost akJrt« 
Ihr SIInplDOO R.".... bas........s .. 1hr UOIvn1Uty at 
rn_' .- ... _ ouldoor laIxw-alory (or """ JD 
)-~ 
'f'hcp Arm) Cor-pi aI. 1":"4lu'W'.··" ... nb I~I bulki a dilm 
tJcoiow AlltPrton P.n In thl' tw-ad_at,.n cJ hlfrhl) 
polluted LMeo D«-awr rwoer Oak""" Tho. cialm.,U ,n-
CT't"&..W thr (~ duntta'l and ct.rvlh cJ natunl 
Oood.s and rewH In cbI~ 10 tn.- ~rt as a natural 
aN"al A mud't-pu-..... lnlrd ~~I tw1Wf'ft'1 llw 
t N\'f'n.tf\· I~tur arxt thr IUlnna\ IJt\'"luon 01 
.atn-wa~ C.IIth (or a maximu m fl.c:n1 poaI .II ""I -: 
(~ a~eo aw .... .wa ~",.I And • r-arwr1 '"'"''.~''' ...... ' r 
mlfUmur d.am.a~ 10 I.hc- pArt 
Opinion and Commentary 
mlTORlALS - The- u .... ' ",'pc .... n ('n(l.MoWa;rr"' ffft' dbl..'"'UVtIOfI of l WTM'l1 K"",", It.- OI,"" 
.. conah....d Itrt'"' on thtw- pqIM f dilc:wuk bibrird OlJ'Wlpn - .-r _t1l1 m .. nd ",twd b\ 
.. mbn, o ( ttw ~udrnl rw _, ,t.aJ1 and b, 'luOt-nh rfWoDrd .. JOwn.aarwn ,'O~~ .,.td 
~QI oplUlta, 0( ttw Mllhor, onl" 
l.Et Tl"\ ........ , ............. I . .... , ............... ' _ '-'te.rl .... ~ ___ ............... --... t '-.~"'" 
, .............. tM" " •• _ ....... n .... '....-.......... l ea.' .......... bit ' ....... ..,_ .-:I t~ 
..,.P- ............ b e'" I ~Q ...... ' l ..n. - •• \~ • ....-t t ........ .., Ke",. ot ...... _rch." ..... 
..... ..: ......... , . ..... ,..., 110 ..... - 1. _ 1 eI ~ .... . . ~ t-.." .. -..J.4I .... Ac.c. ....... . ' .. """~ 
,_ • • ~ .... t ... , _ ",, __ til -..c • .- t .... t----.... .... . .... . _. ~ tlrrot _, . .... ...,........_ 
'.-\ . ... I .. tc:&~" . • " .-...._ • ." ._ ........ , _It be .... ff..,.,. t ... 0..., l • .,.pt .... I'. t ........... 
.... , ,,,I .. O'..,[.~ ...... · ... __ . t ........... 11 .... __ ~ 01 .. _U-.' ......... ,._~~._ 
ac"'" ........... ___ ,,.,... .. ....... ~ ............... ~~ ~-. .... ..,.. ............ __ 
................................. ...., ., 
H~t'H·f t.hr ('0f'"J)' h.at. dftJ~1'W"d lhr ()ak~ dilm 
to hokt "'at"' up 10 660 (('111'1 "Uh an addluonal [1\'" 
(t"f"t fOf "'II"'" anion W.alrr .1 Ihl.t ,,",,'f'1 "'III dM.lra) 
pYnl hlf' on OW"'(' ,.., aC"Tn cJ thr part. and w-..a\(' .a 
m.aUH"t" mudfla t E\'r"n I( I'" Corp. dOM nul Woe' lhr 
rn&Almum pool II ... ·tll ("~"t"ntuaU~ rn.akC" .I mu.~ .. 81 
a 1CPft'f "eo! .nd de.lro) much at ltv- . 'oodla.ad 
Wtstakel.l IhI" Cart>Jto H~t« In WlUlhorrn IUIlw.. .. 
navt' ~Ilt"d In W"\m noah,.. aba\f'.nd tw--60- lht" 
dam. 
se~,::w"n'.r u~'?n.r;~~i~Ur:on ~n: 
C'O!f.t c1 I2i ,CXJO.ooo b C"C».t1) ahM""n08I1''"f"'A (' .... , to 
.u at 1M dam $ propc.....ci fu.nctJc..u but Lhr C orpt. and 
IpI'ClaI IDt~t croup. 1,. .... 1 un a cUi m 
T'bP ComnullH ml """"""00 f' art. hb fouaht 10 
protr<'t Alwnon U:nn- 1_ II prt'SoI"'ntJ, l\as • Wit 
prnch"'( to tylt lIInd acqu .... IIKJrI 'or !1v dam unlJl lhr 
ule-c:y at Iht" pa.rt ... au.unod I urCC' an) ~ .n 
~ In pr-nt«'t1.r1« ,...... (i (JUr '~If" S mc::.t u ........ J 
ratu~1 r'elo'JI.ua'S to "'Ul" 10 I . ", Ottl"'''' on brlYtf 
~ Al~ ,..r* Adch tKnllJ ".-(W'"m.atwn dCJC"UmM) 
UlI,"" aDd pMI1.ICnJ, 1(.1 ~ ttwo par'. .N' .\ .ILab..,. 
from thr Lomml"""" (.c\ AIWr'ton ,'ut 1_" l ' nmn 
1l\a~ I.Q:n III 'lao 
Cartoon helps reinforce 
Italian gangster myth 
' r. 1,. ,1\ f::..o"pt ... n 
Trw {)un "ncbl- Wl..I fJW ,,.... ,. ( _r\.HCJn U'~ If} 
f nr1.J" , "' ~pC &aJI I Warn S . ....... It. ptMlIf 1AJ.U' Tlw 
.r1(.nIl ~rod )I ..... t)"pr) .'1tb abIurdJ) twltIted 
I u.holil'l n.a i"OI"'\ .1Id ck~ r1'IUrl\ II. rnn/(J("('9" 1two m'\ tt-
... ' 1 t..I 'un "11'W'f"W"..am ., .... I"" eMflIt."'" (La ... In It. 
t [U l~ "'UI~ 
~ M rugcb d Uv ~ In" <A,", In thor- ", nn 
!, ' ...... ~ r 4lqrf" fr OJtt' i'W"'W" "mrfr .. m 1/,, " "-,f " 
"r m-, ['~. t ... CnFnf" I' 11 ... n:I\ ..... ~1 prub .... f1l.nd Of. 
no r#hr',., ~ ~IAIp $haU~ I .. ~f . ... ~ .., 1 
f~ . ur ~ W .. \01( ...... , 
{ . r ........ ~H-, 
'""---.-
If -
Jame. L IHVne 
Chairman 
Caabtioo Apum La ndlord Abus<-
Our Man Hoppe 
The light will shine again 
.,..-.--
~F_ 
The 0Iher day. iD a Ad and biller IIIODd. I ... .- a . 
column .bout '- I """ come lO .- _.1151 my--. 
country on V IetatmI bees.- cI tbiIO 1lIIY. "'" DO • .-
minabLe war. 
I troed lO .. y _ 01 """ been when I .... young-
'- . Iuru.,. .nd noble .nd ncbl my country ..-nned 
10 11M' I tried lO lell _ lItia bru .. ~  .. ar 
had .. onllld and ~ lito lew. I had """" 1. 11 10< 
my own land. I lned lO ""press lito sham.. lito rag<' 
. nd lito hapea...- thaI .... on 1Dt'. 
T_ ..".. ~"3"..~ lO .. y . I ... Id IItom 
boc .... . IlaaIbIIbey oWdbe said. Then I .... ned 
10< Ihr mall lO ....... in. I waited wllIt dread. 
I n lit .. "'-'- you can umaIIy pNdict lito I~ d 
lito maol that .ny poorticular column wID draw I .... . 
pocllld a f_ .pprovinc Irtl,," lrom IN ~I a nd a 
I100d at hate mall from lito R I&bt n- .othou I 
It rone VteWS IiIt'icIcJaI bother to wnte • cotumro.L5L 
The mall b ...au. ~ And oow I ba ... _ w ng 
""'"' 10 say __ I 1ItI .. \I lhauld bo ... Id. 
The lin l 1ItI". IIlaI Alrp<iMd 11M' .boul lito rna ol 
W1U 1\.1' voklnw. NfI'W1' hav," I WT1tte-n .. C"OIumn that 
has a ttracted 10 rnaII1 leU ..... 
I oponed Ihr finl frw ntTV...wy Thry .. ~,.. . 1> 
P<oyolIII The (on l -... lito flnI a<GrO- aU_,.. a l> 
pn,,,.,,. In Ihr ron l Ihrft hundrod. IN,.. "' .... only 
lour ."''1 Irttrn. Ihrtoe d Ihom IlJ>SIIMd 
Gradua lly. u 1..-1 IIIraaIb ~ Irtl~ all(OOong 
,,"h my . .. nd and appnwlnc my etprn3ll111 01. my 
11" " 11 Ittl'" W~ I had '-'" doproaard. I ..... now 
.lal .... W ...... . """ been "'" and bit..". . I ..... now 
pnuI 
P~rt ~ It. ~ COUI"If' . "-as thr AppN1\'~L E vf'f') man 
~ approva l But II Wb mOf"t" than thai 
n- Idlft"I " On' l rom _ Ie liU 1Dt'. A I ..... 
v«y few. Wft"f' f rom profewc:maJ A.menc.a halt"fll, 
Bul lito rtSI '--'"" lrom docton. lawyers . a("("QUI> 
.. nl&. ""'-'_ . nd OM grand IIIdy who 0) po<! UI> 
drr hor _~. 00 ,. rmaU. lema'" and ok! ""'T 
1 rO<n San.. Rou. 00 I CaliC. ) 
Surpns:intly many "" "", (rom mJlIl.ar, rTW"fl In-
cludulg rour o ·Army c'o6onrh Surpn~ngl~ f~ 
~t' (ram ~ .. t1Jdeonu Mmt "'Tn" cI m~ 
genrraucm. • ~tioo cJf lC'n . • poU~nan a ('on-
I t.ruchon WCII1ttr. 
Whal tIwy ald.. .... 1 d 1Itom. IV" thaI ~ . 000 
had ...., their loft ror lito., <"GJnlry ~ try tho. 
ond.Jess war. ADd tboy. too. mourn«! 01 
And they Iiped tbrtr namos. 
If w~ _tbia.. ~ thAn .nythJ~. tNt hrart.t'ned 
I1lf' l-ft'ohIy a C.- aoc:irues coukS J havt' WT1tLf'n w t\a t 
I """' • . In man I would bo dapPrd ,nlO )aoL y ,.. 
!hew _Ie. wlih IOOtIunI 10 ga on. •• preswd IIl<-tr 
ag rt'ftl>Pflt and approval And ~ .o«nrd thror 
flO mot. 
In Uu.s IaJat, iD &heaP Umt'S. you can sull ~l..Ind up 
and .. y your~. WTOIlI! 101 .,.... .mporuntly If 
you do, me. ... ~ .nil '"tand up "'Ilh you 
Thu. by~ IM g~.lneI3 d IItu COUnll") 
.. 1J:..~ ... wiII ~ ~=Y,':: =~ 
ran lO come. Bat 1111 ~ has pa....-d 
For 0"\'ftI III IIlat deea,.. mea. thao .. "horn r.honr 
an my )'GUth IUD dmmers. Aad now for lhl- fln l 
unw In ,...n.. I befiIrw. wiLt-, all my tw-.rt t~1 I( " 111 
UuDf' a,a in 
Feiffer 




,... .. Dailr EcJpciu: 
&.r! a-r! ud • ~ ..-I <I ......,.uw • 
~ r .......... c. 8enIIeII ud .......... (Let-tftS ................. a) hr.lill . ... __ _ 
........ it_ .......... IN ..... fI 
bic:Jda. ' . 
la an ~ cI cb-...... ..,..nwo.\)' for m ..... 
.... roolidl .... ~~ I1mtbJIC IN _ cI ..,... ~ Ie lIP IN IaSl IhtQC _ 
.....t. I staned ...... a IIicydP lO ,..·atGIDd cam"", 
IftfttI )'8<5 .... aDd, .1\hIuP 1' .. bad .- st""'" ( 1M _ r ~ _ .. . ~ fI tdds and 
... p..... to _ by a syntjIetIwW ..-..-0. I 
WUlidD'1 bo ... tbout OM S oc CIftIy duos 01 _ _ ..... 
tb lnl~.,.,.. .1 ,"tt1Ual.Iy ....... poIlu .. n .. 10 thr 
~ bul 01 .. &Jl on,.,,"&bIr lorm d ellffCtW. 
II is et"'OftOmlQl ' ob.. 50 f't"'OnOIIUCal AI Lbr prtcr cI 
to:!. ,. ' . paJttac decals). can,"""'" ADd OIV d thr 
~ waY' to ,.. lrom _ pollII to .not","r on 
C2 JD1lU'. 
. I adrrut thai • C'ft'UlI'I .mount cI WM) tqulpm('ft' 
.. , .... ,-.s .. ",. on thr ~c'" Itgb ... """""on. good 
bra.tes.. rIC_, but DOt as ~ to pt'O\l'C.'1 ltw I~ 
from lhr b6kr nder b lOp-olC'C1 Lbr bar rtdN from 
tht- r...·o-ton aul Ql that la \' d.,m to t'vrn IIlC'h 01 
road'4-.~ l4c:Jft than ont:'f" I n. \~ _1 an ~rgum",1 
. ·Ilh ~ o.rt.ro.t btftt-moth but Df"\'~ )~t ty , .... I t"'fK'OUD-
tt'n"d • !rikM· b ikt' ncSrt- uma"IIlUli 10 t'1trnd • htUr 
C'OUrln~ . f"\'ft1 on lhr unduly nIIrr<N btkr ~ttn 
!wnd on LhIS cam pa 
' 0 I don I brUt>, r ". r ~kj n.Lahluoh ruw, ". tuch 
du.cwragf' t.tw- L!W' 01 thr bl~("1c- Im _h'·.d ". ,. ).tw..J1d 
br loc:alng for bc-ttrr .nd ).Aft'r ". .~., 01 promoll~ 
blC)'cw u.w '-' r h. ReU...,. M\ ... 1000 Ir ...... ~, 10 
burn up lht- c.lor~ ... ·r )00 .hund.Anll~ lnent Tu 
.uf"I.to thr KrtN-th and <k-\'rk)prnMll cJ thaw- ". .~"10 thai 
~ do ba" t' mliht uitJm.aI.C"I) prtP'r foo1halrd~ Indrt"d 
Lwl~ l · ),hno-Uo 
G raduatf' Studf'ftl 
Uf'~lth Education 
Parking tickets evoke 
economy-minded idea 
To Ihr D~lly Egyp".'" 
ulrly r. unrnJlU can .rtLlnd Wham aJ¥t t... .. -.on 
f-lAU hIIw beea n·('r-n~UIII tickcou for O'\·rf1Jmr 
""rillne II uwwn aft.,. dar1t 
E,"", In lara" mMropolll.Jn .N'U .ft" IhI" 
bUSU1IPU dUlnct dOW'S. monc'") I' DOl n-qP.:lnod In 
""Kine IDt'IrrL 
IWcrntJy In thr IDlef'ft1 01 tcOnOnI,', .Iudc-nl 
"'-"""fIn he \ ", had Ihrtr . 'OIi ll:l,.. hau" I"'f"dun.d and 
It"rm ,.mpkr)" ~ \ 'f' bfo.c-n ,"/ormrd cJ thM r pcat.lbw 
1~IMuon PM'fl.apa. analhrr jl(roup 01 MnpjCJl!t'" 
cudd M\'f' thrtr altrr-dart hcaJn ~
, 
, 
Anna I ....... HNiu 
G raduailr SludrGt 
E.duc .. uc:wa.I f'" rhot~ 
~~ 









Each week, pick up 
vour copy of our {'Best Buy Guide" 
as you enter the 
store . I t lists the 
best buys of the 
week, items avail-
able at savings be-






MIDWESTERN BEEF Watch for 
This Symbol 
of Extra Savings 
Every cut of meat sold at Fen-
neys Food N.arXet is "E.V.T." 
(Extra Value Trim) witt! ex-
cess bone and fat removed 
before weighing . You save the 
difference. 
~ "WISE BUYS" 
,~-' 
il.nne"l. 
FOOD MARKET L __ _ 
When we make an unusua I 
volume purchase , or 
r~", j v~ 11 manufacturer 's 
tempora ry promoti ana I 
a Ilavva nee . we pass the 
savings on to our 
customers---and marl( the 
i tem w ith a br ight " Wise 
Buy " tag . 
' Uoz in ll tb,.m down 
-.... _--,----_ .. 
.... _  ... R.II. ' ....... ~-C'O.
.--, _,Of"' ___ "'-' 
norttr. 01 the UN.,..,., c..., CIOft ...... ~. Con· 
__ .. ... _lObo_:.,,~, ''I73. 
- by - L.oPno<I 
m 
liDS. 
~= ..... c» .. _. -....- ...... 
....... ."..... ...... eo-. 
:... . ..... ::;:- t tJ.. ......... __ .. _$10_ 
- ---..-...... 1'T"- ' .. ~ 
... _ ............ - .1' ....... . 
- ................................ :. ~-- ...... - ., ................ .. 
---...... -., .~ .......... ....... 
......... --..--~ ..... 
--- ......... ..---... ~ . ..-- .. -......... -_ ..... 
........ ~ ...... -- ....... ..__-fIIII· ..... 
- ............... P'rioII\J. Afr\I ............... -fIIII 
" .. --.. ........... ... 
- ____ ~ ...... _ n._ --.fIIII-
.-...0..1 ..... _ .. -..,. _ ~"......-Ia_ 
.doo_ ... 
NoU!tl colfUflenLawr F-STER£O---T-Al'ES----, 
to be Conoo gua' 
J...- J. Kl\pIoIr"*. _ .-
___ do< 
r=r:.: 'slUlL~ 
KllpelNdt ~. '"' ......... 
_ -A~V""'-ID 
_ &lid -,...n IatIr ... --10 ___ 0 c . _. IItdkIaw 
~aDl:tw..o...t1Cl!'Qt. 
J, .... "'" ""-'<:ooD _ 
"..... ~ named lam .... ~ 
A.8C" I reatJ'T"UC c:ntllCa ~ pubtac 





~1u!l1 brin~ o,,' n hooze 
T'br public • un1.&«i 40 atlftld the. 
f rw c.c.nv.:a.u.ae &.ad tbr c"GIJ ft' t.ur 
...,lb KdpIIlnd. at J lS lD thr 
L'blVft"m~ em&« )t.I:Irr.W..~ RI"," 
Room 
....... .. 1 .~ 
How to toss a Capitol bash .. -..rt . 11U 
W A.SJtlSGTUN l AP )-EYft') II 
yw r .. on lhr autaJde kx*.lQI U1. 1UI 
:~id:- ;, t;~ia ~I~':;::: 
IIw nat>< """"" &lid _ ' , aund 
bn~ .. ywr own booEc-
".. nat>< """"" Ie ...... Ibr 
.. rr.~1.1 an rrwmbrn ~ lJw 
HWM' 01' lhr SenII Ie 'f onr d lhrm 
.,11 vauch few you. you ca.a mIl'rWn 
frlf'nch . prOmol,. ('onUDf'reJ4I1 
praduna « t'¥ftl ~I on .. W'ftIdtnI 
recrpUcm In onr ~ tbt numft"1JUt 
Pflva ... diN,.. rooms 
TlwT" .Iff n""" d thrm tn tJy 
~~~ ~t~ ~ s!:..O:~~ 
s.,·1duIc 
Tlw-n- wn-co • M.Id'I .a.ln '" ltw-
Rayburn ~1.kHnc dw1rW ltW' nnl 
""'* ~ w.rcb., .Nt lhr calerl,. 
........ \on'" .. bcd.cd ....u InLO tJw ~lr 
.',. monthL Re«vaLtoanl.". tor 
twTakIuta. kmrlwua. runnt"f" and 
~1On5 WIlt! ~ 
Tlir only lhI.np lr-t"f' .,.... lhr raorr. 
thl"ft ... h"ft. ~rbtll[ ,~ ... trn 
avaUa.b6r. and no-.n from thP BowwG.-d .... _ 
~man l'TqlIWSu ltwm. 
A~ to thl' alk'rUIC ~ • 
DOC limHrd 10 ,","lyatr ,roup. 
R..- f'O'- ""'"' ............ by 
Ow Sc-Hau 8""'1~ Co. . .. ..... 
f ; rt·(·k I'U hlit'ulion 
Iw~in !il nc,,' policy 
n.. Sl U I.~-G"- C.-adJ 
pubhcauoo. n. Otylllp..... q 
:r::,:bd~ = --
T .. _.....,. .... _-
"' ... 'a0a0h7.-booI)' ... 
...... '"-town ................. . 
-----
'.tC' H • .. wrial ~ .... 
~'~-. Tlw o..dh_ ,. lNlbattUIIC 
~.$p.. .. ~.c-.. 
AIw omc.... f. ,..,.. ..... b8 ..s s.n.n __ S ~ n.SW 
11IIft'-G,.... C...aJ .....s II ......nw 
.. ,... .. t"'I'biII ., (WTW(1 ..,. 
~""~m. 
c""* .,....... ud Itt ~ .II 
Sll ' 
TU HI 
I '" \11 II \ II , 
'1 \ ' II \WI! " ~ \ 1\ t 
<o~ t "f .. ,u n 
WlNIlII ~ M..auaC"b.lnl1C Corp r 
pat'ft1ll-c..r.ctwn pwp. • ~
orPIliUUOII. and Lbr SaLJoaal 
AMOC:Uiom ~ PoOcr Chwt .. 
Pnas raQlC' from II 30 Lo a» a 
hNd for brTMlaata... U 75 Lo .00 
(or ~ . .. 75 to ." lor ... 1· 
down dtnnrn and II 15 to S3 50 fOIl 
at'T"UIIfd iur thr accammc:dluc.. 
Tbr ~ oprraUm as WIder 
~~ thr Houw R5~.r1lnl 
CGrruru, .... .- by R'9 JaIvI C 
K~ n-(J1 " prU.........J 
.... -A ("QIDOUU« . pc&tam.an wad llILi.liiifs 
~-nr pncn nr, Wllh IiW' amount 
and t)'llt ~ load wn~ Thr) do DOl 
mdud,. lhr coat m ponrn... tllchro 
hdp. • aIPl""UOI'" and barteadrn 'II 
Ur IpCIIWOI' pr~ thr IJqUOr Thr 
tabor ct.af'lf'S rat\ftf' frum H !o f'i 
prr hour 
Tlr bill for !"aC'h bibh ~ W'ftC 
daN"CtJ) w thr mM1lbr1" of .... t.qtr~ 
who crt«lnaU) \ fAIChrod for thr ID-
trer lt\' d Lhr part) · tOUft" .raJ 
F"'nt ili," or dud G I • 
a: I'· II . · ,II~ ... indlr.d 
H~I~(~J t;4~:'~.;L.t&.z)(!.!: 
tl .SOO r~nl UI nno bond "t ed-
~7 Hr..-asK'C.'Ulllf'dm.-l& 
~lIDftW'l.mt.J..aa;~......., 
ItIIIod IDV-.... ,.-.J __ IIoob.. 
S~ Llni""""UY ~ 
...-u&r \0 famabft ~ ctMd IiII"I'" 
.-. pc..t ... rrwnd and !nod 
to ealJ&K1 ~ hi' .. Id thr ck.:I .... 
nc.a:.r. t.d I\IIIII'I'd t:.m. 
thrft t.no bem no kIMors an IiW' 
ca~ Wf"YlCIr Prc£n .•• tf an) . eo 
IDlO "'" U S. Tr......., 
Sorority Informal Rush 









A pril a 
April 6 
.\priI8 7-8 pm & 8:0.~-9:()5 1)01 
For any q!!9Strons or further InformatJon, Please C<311 any 01 
the following nurrbers 
453-5781 453-5728 453-235 1 
0, PMiI' I 
~-r 
l.onf~ l ~ \ i~il 
MMn .". " •• \\1 10 bI .one .,m he, Ihoutt'U. 8edly Otn. of V If 
."". &..cfl . V • . flncb ,. '9Ot by 0-.. ... to th ink JibOul "'-f ft.4onoe 
..... yY Lt RoQ.,t F.nt Jr . Pf'l.tOIWf of the Not'ttI VletnMneM una 
1961 SIv ', OCttlmnttC IIOouf d'M futu,. , t.c..-w of cor,.,.ponditno 
wtlh tum --' • ,tronv r.lalH;Jofnh,p .... ttI hl1 ~.nl\ N • ., ,,, f'IIIrC 
.,.~, _t.r h" c..pt"". F...,f , j)4If.nb ,aQ"'-cS the bonom pu tUl r 
01 ,"'11m be"" ... ft • phY"~ ••• ""na' tOn t7v II pt' " on do<: I Of 
t C~y PrMw. $..w ,C8 pho to I 
nu wtb 'Wb fTV;a.rck(I ala 
t.h:Jwo I' JDoDDI.h, _1lrp 8dl, DIIIorDr 
~rTd on • lal d pr-u.onrn 
_1ucn .. &30 trough! bact. f 10m tt..aput 
~ VI oIlnU_ at U w p '~ I .... 
~n:1 but I ~ frh OLI l akq; lha t 
~ _ &30 • . IJ ~r ..... thI:T"~ . ",IU ~ .,:TNI 
Open 24 hrs. 
SPECTRUM PRE SEN TS 
GRA TEFUl DEA 0 
\\ ", ,, .... 1.. . \1 II " 1 - - 1M' 
11",,-.1.. " I t :, 
FOX lHEATE~ - SllOUIS 
," 1. ,1· ' " ' \1 •. , 
, 









d iscount records 
611 SO . lIiin'ois Av e, 549-7232 
CLASSICS THAT DON'T LOO K LIKE IT 
list Prictf $2.98 Now on Sale Thru Saturday $1.98 per disc 




JIQIl"T • ........., UIiMt~ 
HI ..,101 HlLT I KJ\ 'I ,\ 
..-c .: ' • ••• .-
... Lat~;J 1oi 1l'1J '" 
":'::J"~. ftlllf'lUl 
... .. ,,, .... "'f'tII 
____ ~tt. l . ' ~ 
-=0 \ ..... . . .., a==-- III ~ .. 
&O ~- ,......,.."." 1«"''''' ' ' 
. ~P""'-n (~ 
....or . . ..... " 
WI:Jf]..s'll \ ........" 
Entlr. W •• t ... lnl.t.r Golcl Catalo.ue On Sal. 
-Includes Many More-
SpaniSh GUitar - John Williams 
Julian Bream Plays Bach 
Handel-Water MUSIC 
Flute and HarpsJchol'd Sonatas Rampa l 
Beethoven's Sonatas For P,ano 
Gershwin-Rhapsody In Blue 











Best of Mozan 
In a Chmese Temple Garden 
Song of Norway 
Bolero · Sorcerer S Apprentice 
Espana . Fire Dance 
Clas5Ical GUitar 
16th · 19th Centunes 









~.".. ~J'lIIMT ~ . 
. Iarg~ . SIU air fleet state.' 
AL1aI. .. cAPl - ., ... 
......". ... ~ .. ~ .. 
~ .............. . 
_ ..  u ~ _ 
.. .........,.. 
,.. .................... 
...... ,.... .. -~­
........ -.... ..  
..... ~.,....-. ................. _~Il 
......... ~ .. - .... 
-.. ~ .... 
-.-r-
,.. - ~ .. ":'::!lr ' a.-:=; -- ~ . .;;::~_-: .. .. :tU=~S::" ir-N~ 
'Die ~_ ... ..-.- ..... __ .. 
_ ....... _ .... ___ Ia CIIkue aM 
... ... --- ........ ~ ........... -.. ;::-....-_. - '" c:..-.:.~=-u!:! 
IIU_ .... W-...,_ .-_ 
~-= "r' ,"r" ..!:,. -"z: .;: ~ -::-.. ~ 
... - .. --.........- ... ""-1I1 .......... -
- --... 
Senate approves amendment G --..._"' .... 
____ AlrpIn. _ Ibal 
.... __ is'"WdJ_"  Ibal __ .... 
lowering voting age to 18 
WA5llINGTOl'l ' AI' ) . n._ 
=,. -:': P'~ ,....~ _ID_"," __ 
Lo LI 1ft aI.aIr aad IocaJ • ..aa _ f«knJ ____ 
o..d~...!' .. "'"~..:.a: 
...s _ "'" __ onII br 
•• brr:rdu«d 10 th# ItUH for 
r1IlIfica..... n..n~ til <hom 
mu&C raul)' Lo mab W alTWftdtnrftl 
d'fectrv~ 
u...r- alVmplOd lul y.., '" 
1rCM1IlIooc to !own UR V'OCJ..QC ace- to 
11 In .U e'-'cuora. but UW Suprnnr 
Court hrid tht lot. IS ~urutJonilJ 
;:"'~~T to ~ lor 
Adopoon c1 thr prOip(ac.'d on 
IUtutJorel amnw1mcnt .. u"id do 
•• a y WIlli lhr du..J ac'" \ otJn.c 
~trmklln ,....,wUQI 'rom ltv ( "au1 • 
~ hupr ,.ulldl~ c.n br 
~ III a.. f« ftec:baaI IJ!I lm._ aII __ .. 
_11....u-A ........... _ 
.... _tlliludn. 
Tlooy _ tbol .... *" ~ 
meal. a:~ lbr tn1lllCb.:w 1.0 
-. .. ratillItd ~ tht NaID tn 
_ thulJ_ 
4pprowaJ ~ Lbr 11-)car -u6d nlllr 
~,~ lht SftaLr'. 
 til __ P<....-t Cd> 
.utuliolal .morndtDCDl b) Sora. E.6-
.-ard W. KftlIlI!dy . D-W....... lD l'w 
[Jw> OttlnCt d c.~ lu.iI ,~ 
r~UUI I.l\ C~~ JlDt Itk.r 
....... 
K~ ~fCTt'd htl ."sw·n(ftnrOl 
.... nder Lo lhr oc.hw • mruJrrwnL 
bul em tbr ~ ~ W.sJOnI), t....e.d-
1"'1' WIk.r w...raI~jd l>- W4.0. II"~ 
I#)III!Id aid u.. kdkd by ...... Zl 
~ WMt:If~ t.&ad hr (~ra:t Ihr 
la-, ea.r--oId WOW' • rnrndmrnI wudd 
~~~~t-a~ 
-"'--~ __ ! .. ropaJn - .:or_ 
...... QII.l~ ..... 
~_dlal"U __ 
..... &ti ... taxl~t_1QIDr tII .... ~ud. _  ...... 
~br~penae_.~ 
.....aaJ .... _ 
Sebert ..aid UJilr uw \1M' at Ebr 
~ ~.l..rkS from ~ 10 __ 
Ke. He ti&IIi.1. far r:u..mpr ChI. Lhr ocr • .,.. ....,. _ .....s cIunac 
tt.- tu..mtDn" nw. rao tI""IC&l pI.a.aft ::= ~~~. pnayn~ 
Tbr r rire:~ph t.&Jd thr Sit a .lf 
~ 1ft('I\Idn tW'o 22·~
!J(':h (ftt" bouChl 10 ~ for m .. 
&rid lhr 0lJlrT tn IIr. fot M6 CIllO " 
twl.n-n:c:tDf' """'ft:I ~('~ 




~'ust 8Irived Heavy DenIm 8~ Jean BellS 
in _ II /mown Btdv. cuts with 34" I8ngttL 
Thurs, Fri, Sat only Special Sti.95 ri 
SqUIre Shop LJd. Rutlow BLe Jean BellS 
and WIYte TWIll Jean Bells 
CoordinatIng Kntt Tops $4.00 ana up 
BatlYng TrunJ<s $4.00 and up 
$IU SweatstwrTS $100 
$>qulrr ~~, ~hop Itb 
Flood rictims , local persons 
objp(·t of food, rlothin/! dril'P 
r.,u p .. Hu·n,~r Bf'"r<"h('f .'I ~ 
~t'd Ltl L~ r .. Ul GOO AM 
l.lI ,eoo .: Iwtn -r n.pne- InfO"" 
~t.'~ D1 .exp,u nd few 
.. ADD In 1_ a..s " ' . 'tD-«\ltnr 
l ~ 110 aaJU.1A"d In IKJ at II n.t 
"' .. ...., 
Thr tnunt'-" flr.-1 uv-~ 1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!J C~ l.5ID unti:ic-C"f'IIv.Ulr a' rpLafW' 
c-o.urw .. . , \ ... . , ODO llH,..... 
~ Skybr*L \a&&..od a ' ' 11000 
()f"~\,"I ';:r-tw' ':~ut.d~.~: ~: 
vlt campul lu .tId Ih ... wnd rr 
JKl\lwtcrd U1 Jaduon l ..aJnl ) .. nd 
n~ \'w-tmu 10 lhr M 1J.~lppt 
l~l.tI rT'1(WlIl 
II'"9'-AIIUfI_ "If nunprrl.tJlablf" 
fu ... j l l.rm., A/1Ll W'T' "l ~h" dt.JUuntt 
.,111 t .. ka.alnj <ri OInlpll frum • 
.. nl ~ po m In ,,.. t N'...-.it) t ~t.rr 
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Moridiu aveapd .. earlier .. 10 
a.-1IIaIer Del iII..-:I CatIIiaB - Boxing a bummer 
thr 8Gbcata lDnIed .. was a,*-O 
paw ... a IbaaiIIIos ia tbr list few 
JDimaIes=lor a wiB aad a bfttb Ul 
thrcba~ ~. 
Maler lI:a~lIWI .- UDt.iJ 
thr foaaJ miDulft __ a em.! stt-.I< 
kiJIed tbr KDiIbU' _ 10 a<h~ 
Iurtboo-. 
o-n. ~D . ...-it In tbr I«GIId quar-
t«. tho KDiIhU' Ron H~ "",Iehao-
dedly «>«_ a C'CXDd>adt. wtuch 
u.d tho ga_ al 11 apteOl'. 
Wt'f'1d..Lan 's Jim Du~ K'Ort.'d on » 
short la)"ln and tbrn H~~ put In a 
~ t;; B~ Ib firs t k-ad aI 
C~'f" Mabor-n Urt'd II (or Mt'ridaan III 
34 .U and H(",*H\ m.adt- aDOlhi."'r I.a~·up 
to gt'" 1M I~ Lht-Ir Sot'("'(W1Id and Lut 
~ 01 llw II"m~ 
Tbr Krughb lNd II up agam at !9 all 
::t! ~~~~,ruJlr L~~!.= t~ 
s-... ....ton u,. tIwy _ ' I cite 
W~'. "",,UIDtl t'OlIu.cl " J or 
.arty bWw IL " 
A ... tuber ~ calb ~ 
= ~tbr coIwruo ~= 
.,.bf. Jor Yrauer-Nuhanu,wd AI, 
bdtt~~~ 
Na)or CQmpYtnU .....- araund 
1M Sf'("ond paracraph lut re.d , 
..Yra ...... . 13th <I • ~. IS 
ctuld"",- luI old Muhammed ..; hard . .., 
0I1ra. hr " .. or/)' bu>lt'd llw or bo) • 
}av. " Ab,o, part of lhr rourt h 
para.:raph " 'h!C'"h upr-nrd , " "~ n,LJt'"r 
~ I'\L~ W~""'CI\'t"D bod) 
CM-me- undrr a iLacir. 
Hac lAl O\'t.'f"\~ IMI I t\a ,'(" bn.--n tcllid 
.n" pn;":W"n\ In ttKe.t· parattrllpi'D ~f'1" 
noI InlHldtd S nthc-r ma n Wti ~~ 
ndlC'UWd bt'("alUoc' lJ h.Uo \ ocaUon Of 
bo,*~ruund 8obcau ' T.I~ H ... " fU put lNom 
ahead few good "'til II pair 01 ~n--
1"'_ fn. . u.ro..~ ae ..... ~ng foulod 
by ".n~tn E\·f"t"'S£n-d. T M"O m,.UJ, ... 
Thr WI.1Ulf!I'-. ran up lhr k-ad 10 ~tghl 
potnlS a, 47·39 "~Hh 3 to k-tt In lhr 
11"""'. thl-tr bogge<1 lead 01 llw rught. 
arw:t by thai Urnf' . Bf"t"('St' C'ou\dn I 
mount • bag ~h a tt.c*. to gM bad 
In ltM' ga~ althou&h It cu t lht> lead t o 
five- M"\'t!'I'"aJ Umes. 
Thr g.mt"~ high ~ ".&.5 Ma ler 
De, 's H~en .... Ith 21 poenb Mf'ndaan ' ~ 
[,-10 spee<blt'< C.lvin J ohnson Iod ll>r 
" ·1.nBr't""I With J~ .and Maborn ctupprd In 
U 
Johnson', ball ,",ndung br,*r u.. 
M alrf" [)e.1 ~-wtuch _-as appbrd 
lruillesoly Ul Ihr S«Ond haU- dlm and 
was a ma)OC' fa C\Of In tht- RalTK' 
ThP Wlnnrn C"'Of'Ult"(1rd on II ~ 31 
from ttw Ot'ki (0(" ~ rt."SpI"ct.abw .-; p.:·r 
C"t"n\ .. -hIM:- Rn ... ~' onl~' pul In Z2 cJ SJ tOl 
G prr C'r"nl. 
'--nw, slmpl~ oulptIoI)t<f u.... . ~td 
Malf"f Dt'1 C"'UOK'h Bill 1\ 11I("fl aflt-r the 
p .lDf'. " W r ... ("f""t' unabk- 10 C'Orl~ lhr 
trmpo 01 lhl" .:a Mf' tJw ... a ~ "'T .. a Olrd 
to " 
Mend.loAn c-oac-h J 1m 8,'~ ).ltd thr 
plTM' .... -.s.n t lhof- ymf. pnw u tbr 
OIJP ~ pLayed up 81 8~, ,. ml"f'TlnR 
1,0 hIS tn m '. ea rhrr 71-.51 ioIo.s.. 
" We- ,t.uct to ou r pmr plan .. U Ihr 
way toN"'\. hr uld ··Wt' WJIInlt'd to 
br ,:tJent and ... ~" (cw ttwo I:ood ,-holt. 
.~" :::. ~r·~!t:~ %tealJ~~ 
around .. 
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,.' nll.h"f' ~ thr 1.llh ~ ... n.rrcTop 
P<'f ' , II ctuldrt'f\. 11m ~-ACT .... b ..... n 
~ad a(T(JU the- C'UJn10 ~ all lMrf"b 
at ltw- v.'ntUan and drctrook' mt'dua 81": 
droal "-raLWf'" ihwld bf' ~Pr"<1L'd for 
n.5l~ a bon' the- ,.narK"I"'OppI""r'. phghl 
which .'.~ brou«hl about !ly wrul(' mrn 
... ·ho 'In"rt' mOf"f' IMn 'A'llIu\l.: 10 ('.ploc i 
poor bla~ .a nd v.'tutn. 
Ttl(" C"Ulumn. Inlrndf'd m~J:" we", 
twafokt An~ 'pr<'UYUOO U .. I 'hi'''''' 
v.-un ' , hc-•• """match brt,,-N'fl . 'arid 
c-hamplOn "' ruw'r and Ali •• tr:arbag(' 
T oo !nUt h mlKM"\ fOf lM prutnul .. ·,... u 
.II !l-tak,' 
In" .-dnt~Iod.~ .. ("h lc"~(J Tod.~ 
:-f"U" L, todllor f( lcit T.II~· ... N1 Char'l", ... 11 
Entr-rprLt.,,("$ "" 0-.) mum rrutlC'h C'Uf'I 
tracb fur both (I.:h\ ... ,.,. I' .... hw lUll" I'" 
Itwo l ... '!> Angr," ,,'I~m ( .. rf~ ,..,..11 'rar 
C har'l.'rlJ hrid contra b I ... lht- h,, 1 
~C"Ular 
BUI mOC"'l' Impor t.aoL lhr rolumn ..aid 
bcnlll6:l: u • • _Iuped " JiIl'Of" two., lh 
promolrd b, Jura If" .oa1tlnIC ul ' 
m,lIKJCl!o cJ ~Lt" from fJ""OPw "'ho I 
don ' t ha\f' any brttC"1' p1aC"t' to pul Itwo 
Vk"fl .tufr 
B.11lf[ • IeNI 1-' tuptd ~I",,' thf-
opponrnt Srn.u.h. mAim pound .. ,.1 
baoad) him I n\o .. M"fDie'''''''' \ 'f""Jlf"Ub'" 
If .... ItU up .f' .... I .... ~ . • ".... h 
btm haf"'drf' 10 malU" 'IoU", tw ~t.-~ l pu t 
.. aiIin,ll for bu-J 
,.,.. • .-nal trw ~u, ~ 
......~ do W,... rKPtYr ~ In 
_ ..... oporIa . but .,111 lhr .. 
t"eptlClft of f"lQu.n ,. rtdl c u lou • 
~~ ~t!~~='D r~ 1 
Ii. Ibn ~uppoM"dl) old, aD" f"i:l 
CTr1 lAUGD 1-" .hrt't • . ". nu.1 W) ~f 
be"... to Pfl :ruO- 1""1 ~ ~Ih 
ea~ ~UW rruflJ,cnt ~ dol"'" 1I .. 
..... tcf\ ...-o--n rnrn baJ,h rad"I al.hrT 
.r~~ca~~~WLftta , 
_ .f ..... ~.jtCIOd_oI_ 
f'G'''''''''''' .... tn... .. lGEUy 
r raaoY aad " U ..... caadII UI u..'_ 
dIr 01 ttuo -...... Tbnt __ abWt, 
"-"'b) ~- 'I 
prondoo • patb ... YC:ry . ''K) bq 
r:n.oory TIw 1 . .. · .. be f....., ... 
bcn..1., l p.ft l.h nw-al a", .... Itu,...... 
•• ,une ftw tiw 
".'tlnir lot b60cd 
I 
